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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Налоги являются многогранной финан­
совой категорией, выступая основным доходным источником бюджетной системы 
Российской Федерации, одновременно они в качестве особых элементов состав­
ляют механизм государственного регулирования общественного воспроизводства, 
спроса и предложения, накопления и потребления. Сформированная к настоящему 
времени в России бюджетно-налоговая система обеспечивает успешное изъятие, 
прежде всего, косвенных и в значительно меньшей степени рентных налогов. Фи­
нансово-экономический кризис 2008-2010 гг. выявил высокую зависимость госу­
дарственных финансов от нефтегазовых доходов. 
Современный налоговый механизм изъятия доходов от использования недр 
выполняет преимущественно фискальную функцию. Так, налог на добычу полез­
ных ископаемых и ресурсные платежи неналогового характера формируют около 
50% доходов федерального бюджета, и представляют наиболее значительную на­
логовую нагрузку для нефтегазовых компаний, занимая более 30% от совокупной 
налоговой нагрузки. Однако наряду с фискальной функцией ресурсно-рентное на­
логообложение должно выполнять и воспроизводственную функцию, т.е. обеспе­
чивать концентрацию финансовых потоков от определенных налогов на восста­
новление добытых недропользователями природных ресурсов. 
По номинальному объёму ВВП, который за 2010 г. составил 44,5 трлн руб" 
Россия занимает 11-е место среди стран мира. Наша экономика основана на экс­
порте минерального сырья: нефть и природный газ, уголь, железная руда, апати­
ты, калийные соли, фосфориты, алмазы и др. По итогам 2009 г. Россия находилась 
на втором месте по добыче нефти (494 млн тн.) и ее экспорту и на первом месте по 
добыче и экспорту природного газа (582 млрд куб. м.). 
В настоящее время финансовое обеспечение работ по воспроизводству мине­
рально-сырьевой базы выполняется в рамках федеральной программы "Долго­
срочная государственная программа изучения недр и воспроизводства минераль­
но-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства ми­
нерального сырья". Однако бюджетное финансирование программы с каждым го­
дом сокращается, что требует перенастройки и развития государственного меха­
низма финансового обеспечения воспроизводства российских недр. 
Таким образом, актуальность темы настоящего диссертационного исследова­
ния обусловлена необходимостью научной разработки специальных инструментов 
и направлений налоговой политики в сфере недропользования, а также потребно­
стью в выработке рекомендаций по их практическому применению, которые в 
своем сочетании должны рассматриваться как приоритеты регулирования налого­
во-финансового механизма воспроизводства недр. 
Степень разработанности проблемы. Основы теории рентных отношений 
заложены классиками политэкономии Д. Рикардо, А. Смитом, обрели развитие в 
трудах Г. Джорджа, С. Милля, К. Маркса, А. Маршалла и других. Проблемы при­
родной ренты исследовали также и отечественные ученые В.Н. Богачев, 
В.А. Крюков, П.Ф. Лойко, В.С. Немчинов, В.К. Шкатов и другие. 
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Возможностям изъятия и эффективному использованию природно-ресурсной 
ренты посвящены исследования: С.П. Башкирова, А.В. Безгодова, Д.Р. Белоусова, 
Ю.И. Бобылева, И.А. ВоЛЪIНской, И.В. Ворониной, С.Ю. Глазьева, А.А. Голуб, 
С.С. Ежова, С.И. Ивановского, Б.Н. Куэъпс, А.В. Латкова, Д.С. Львова, 
С.М. Меньmикова, К.В. Папенова, А.И. Пономарева, В.В. Петрунина, 
Ю.В. Раэовского, Т.Б. Решетиловой, В.Т. Смирнова, Е.Б. Струковой, Г.Д. Титовой, 
Е.В. Яковца и других. 
Ко~щептуальные аспекты исследования финансового механизма заложили в 
своих трудах отечественные ученые: А.М. Александров, И.Т. Балабанов. 
С.В. Барулин, О.В. Врублевская, А.М. Добрынин, Л.А. Дробозина, В.П. Дь11че11ко, 
И.Д. Злобин, А.Ю. Казак, Г.С. Карпов, Н.А. Колесников, В.П. Красовский, 
Д.Д. Ковалев, Е.И. Мельникова, В.Н. Павлов, Е.И. Перовская, Т.А. Позднякова, 
В.М. Родионова, М.В. Романовский, В.К. Сенчаrов, И.Г. Сергеева, Т.С. Тарасевич, 
В.М. Федосов и другие. 
Проблема нефтегазовой ориентации российской экономики и возможных пу­
тей ее структурной перестройки исследовали А. Андрюшин, С. Булатов, 
С. Киммельман, В. Маевский, В. Мау, О. Сухарев, Г. Фетисов, В. Язев и другие. 
Теоретические вопросы взимания налогов и организации налогообложения за­
ложены в известных трудах отечественных и зарубежных ученых, в числе кото­
рых: А. Вагнер, С. Де Вобан, Ф. Кенэ, А. Лаффер, Ф. Нипи, У. Петти, П. Прудон, 
Д. Рикардо, А. Смит, Л. Штейн и другие; среди отечественных ученых -
М.М. Алексеенко, А.А. Исаев, И.М. Кулишер, Л.И. Львов, П.В. Микеладзе, 
И.Х. Озеров, А.А.Соколов, В.Н. Твердохлебов, А.А. Тривус, Н.И. Тургенев, 
И.И. Янжул и другие. Теоретический вклад в исследование проблем налогов и на­
логообложения внесли современные отечественные экономисты: А.В. Аронов, 
С.В. Барулин, А.В. Брызrалин, О.В. Врублевская, А.З. Дадашев, В.А. Кашин, 
Л.П: Павлова, В.Г. Пансков, С.Г. Пепеляев, В.М. Пушкарева, М.В. Романовский, 
Б.М. Сабанти, А.В. Толкушин, Д.Г. Черник, Т.Ф. Юткина и другие. 
В современной экономической литературе в силу новизны проблемы совер­
шенствования ресурсно-рентного механизма воспроизводства недр отсутствуют 
научные труды, посвящеJDiЫе комплексному исследованию вопросов регулирова­
ния ресурсно-рентного налогообложения недрополъэователей. 
Аюуальностъ рассматриваемой проблемы, ее недостаточная научная разрабо­
танность и большая практическая значимость предопределили выбор темы, цели и 
задач диссерrационного исследования. 
Цель и 1адачн проводимого исследования. Цель диссертационного исследо­
вания заключается в научном обосновании теоретико-методической конструкции 
ресурсно-рентного налогообложения отечественных недропользователей как при­
оритета развития финансового механизма воспроизводства недр, а также в разра­
ботке практических рекомендаций по совершенствованию его реrущtрования. 
В соответствии с поставленной целью в работе определены и решаются сле­
дующие задачи: 
- исследовать ресурсное налогообложение и научные представления о понятии 
ренты в исторической ретроспективе; 
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- раскрыть финансовое содержание налоговых отношений при использовании 
недр и понятие рентного дохода; 
- выявить особенности становления ресурсно-рентного налогообложения рос­
сийских недропользователей ; 
- охарактеризовать действующий в Российской Федерации механизм ресурс­
но-рентных налогов и сборов и составляющие его элементы; 
- проанализировать опыт ресурсно-рентного налогообложения недропользова­
телей за рубежом и возможности его адаптации для Российской Федерации; 
- определить проблемы наращивания нефтегазовых доходов и их перераспре­
деления в бюджетной системе страны; 
- систематизировать направления совершенствования функциональных эле­
ментов ресурсно-рентноrо нwюrовоrо механизма; 
- детализировать по элементам направления развития бюджетно-налогового 
механизма воспроизводства природных ресурсов. 
Предметом ис~едоваиия выступает совокупность финансовых отношений , 
бюджетно-налоговых взаимосвязей и взаимозависимостей, возникающих в про­
цессе реrулироваиня ресурсно-рентного налогообложения российских недрополь­
зователей. 
Объектом нс~едовання является процесс ресурсно-рентного налогообложе­
ния российских недропользователей . 
Теоретическую базу нс~едования составили труды отечественных и зару­
бежных учёных в области теории финансов, их формирования и распределения, 
теории и истории налогообложения, фундаментальные и прикладные исследова­
ния по проблемам формирования государственных налоговых доходов, а также 
научные труды и публикации специалистов, занимающихся вопросами финансо­
вого обеспечения воспроизводственных процессов. 
Методологической основой ис~едовання послужил диалектический метод 
познания в единстве субъектно-объектного, историко-генетического и функцио­
нально-структурного анализа, позволивший исследовать налоговые отношения, 
возникающие в процессе использования природного капитала. Системный подход 
к предмету исследования позволил выявить существующие взаимосвязи и взаимо­
зависимости, и был реализован посредством таких обшенаучных методов как ме­
тоды сравнения, анализа, синтеза, научной абстракции, моде.1ирования, статисти­
ческого анwrиза, обобщения и экспертной оценки. 
Информационной базой ис~едовани11 послужили положенм Налогового 
кодекса РФ (НК РФ), Бюджетного кодекса РФ (БК РФ), нормативно-правовые ак­
ты Правительства РФ, Миифина России, Мкнприроды России, иные иормативно­
пра&овые документы министерств и ведомств РФ, статистические данные ФНС 
России, Росстата, Роснедр, а также обзорные, справочные данные и результаты 
исследований российских учёных и специалистов, опубликованные в научной ли­
тературе и периодической печати; материалы научно-практических конференций; 
информационные Интернет-ресурсы, расчёты автора. 
Научваи новизна ис~едования состоит в решении на основе системного 
подхода теоретических, научно-методических и практических положений про-
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блемы регулирования ресурсно-рентного налогообложения российских недро­
пользователей. 
Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования за­
ключаются в следующем: 
- выявлены отличительные признаки недр как специфического природного ка­
питала: наличие собственника, обладание стоимостью, период (срок) испо;1ьзова­
ния, участие в процессе получения добавленной стоимости, износ, что обуслов.1и­
вает необходимость финансового обеспечения взаимосвязанных мер по воспроиз­
водству недр и совершенствованию регулирования ресурсно-рентного налогооб­
ложения недропользователей; 
- с позиций ресурсно-рентного налогообложения уточнено понятие его финан­
сового механизма как совокупности форм, методов и инструментов формирования 
н использования финансовых ресурсов, публичных и частнохозяйственных дохо­
дов недропользователей, обеспечивающих управление финансовыми отношения­
ми и государственный контроль в процессе воспроизводства недр; 
- предложена в качестве разновидностей обязательных финансовых потоков. 
имеющих публично-правовую природу и осуществляемых недропользоватс:1я"1И 
классификация платежей за пользование природными ресурсами, способствующая 
упорядочению их государственного регулирования, осуществляемого, как прани­
ло, в законодательной и финансовой форме; 
"раскрыта монофункциональность налога на добычу полезных ископаемых, 
обусловливающая необходимость введения новых финансовых инструментов, ос­
нованных либо на налогообложении дополнительных доходов добывающих орга­
низаций (недропользователей), либо на расширении использования географо­
экономических и горно-геологических факторов в конструкции налога; 
- аргументирована нецелесообразность упразднения и обоснована необходи­
мость формирования внебюджетного фонда воспроизводства минерально­
сырьевой базы, обеспечивающего за счет отчислений недропользователей концен­
трацию денежных средств на финансовое обеспечение мероприятий по воспроиз­
водству недр; 
- разработаны основные принципы построения механизма образования и кон­
троля расходования, порядка и направлений использования финансовых рс:сурсон 
внебюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы, способст­
вующие реализации мероприятий по воспроизводству недр; 
- систематизирован инструментарий совершенствования регулирования ре­
сурсно-рентного налогообложения, предусматривающий снижение налогового 
бремени на домашние хозяйства при косвенном налогообложении в сочетании с 
формированием и развитием ренто-ориентированной системы налогообложения 
нефтегазового сектора. 
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в науч­
ном обосновании основных направлений регулирования ресурсно-рентного нало­
гообложения российских добывающих организаций как комплексного инструмен­
тария финансового механизма воспроизводства недр. Сформулированные в дис­
сертации теоретические положения вносят определенный вклад в развитие финан­
совой науки, могут служить дальнейшему совершенствованию методов гос у дар-
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ственного регулирования бюджетно-налоговой системы. Практическая значи­
мость диссертации состоит в разработке изменений и дополнений в законодатель­
ство о ресурсно-рентном налогообложении недропользователей, предложений по 
развитию финансового механизма воспроизводства недр, рекомендаций по орга­
низации Фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы, которые мо1уr быть 
использованы Минфином России и ФНС России при совершенствовании законо­
дательства о налогах и сборах. А также Минприроды РФ и Роснедрами при разра­
ботке и реализации государственной политики в сфере изучения, использования, 
воспроизводства и охраны природных ресурсов, Минэкономразвития РФ в про­
граммах социально - экономического развития страны. 
Апробацв11 результатов всследованв11. Основные научные результаты дис­
сертации докладывались и обсуждались на 8-й научно-практической конференции 
"Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и муниципалите­
тов" (Петрозаводск, 2008 г.), на Международной научно-практической конферен­
ции "ИнновационНЪiе аспекты развития современной экономики: инструменты и 
технологии" (Волгоград, 2009 г.), на Международной научно-практической кон­
ференции "Приоритетные направления финансовой политики XXI века" (Волго­
град, 2010 г.). 
Основные теоретические положения диссертации используются в учебном 
процессе во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте и Са­
ратовском государственном социально-экономическом университете, что под­
тверждено справками о внедрении . 
Публикации. На основе материалов исследования опубликовано 10 научных 
работ общим объемом 6,9 п.л . (вклад автора 6,5 п .л . ), из них 5 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК в объеме 3,9 п.л . 
Структура и объем диссертации. Работа имеет следующую структуру, опре-
деленную логикой исследования и совокупностью решаемых в нем задач: 
Введение 
ГЛАВА 1. Экономические основы ресурсно-рентного налогообложения 
1.1. Ресурсное налогообложение и научные представления о ренте в исторической 
ретроспективе 
1.2. Финансовое содержание налоговых отношений при использовании недр и поня­
тие ре1mюго дохода 
1.3. Особенности становления ресурсно-рентного налогообложения россий1.·h1t .\ 11.:-
дропол~.эователей 
ГЛАВА 2. Пракrика и проблемы ресурсно-рентного налоrооб,1ожения недро110.1ьзо­
ватеnеА 
2.1 . Действующий механизм ресурсно-рентных налогов и сборов, взимаемых с не­
дропользователей в Российской Федерации, и его элементы 
2.2. Анализ опьrrа ресурсно-рентного налогообложения за рубежом и возможности 
его исnол~.эования в России 
2.3. Проблемы наращивания нефтегазовых доходов и их перераспределения в бюд­
жетной системе страны 
ГЛАВА 3. Приоритеты регулирования ресурсно-рентного налогообложения недро­
пользователей 
3.1. Совершенствование функциона.аьных элементов ресурсно-рентноr·о налогового 
механизма 
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3.2. Развитие бюджетно-налоговых элементов финансового механизма воспроизвод-
ства природных ресурсов 
Заключение 
Список использованной шпературы 
Приложения 
Список использованной литературы содержит 242 источника. Объем исследо­
вания - 173 страницы. Работа содержит 17 таблиц, 13 рисунков, 3 приложения. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования представлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических результатов. 
Первая группа результатов касается экономических основ ресурсно­
рентноrо налогообложения. 
Недра являются неотъемлемой частью природных ресурсов. Человечество не 
может существовать, не используя природные ресурсы, не влияя на их количество 
и качество, а, следовательно, не внося изменений в окружающую его природную 
среду. Использование природных ресурсов представ.1яет собой жсп:1уатш111ю 
природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все ни­
ды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. Очевидно, 
возникает такое понятие как субъект природопользования: государство, органы 
местного самоуправления, юридические и физические лица, воздействующие на 
природную среду с целью ее потребления, использования, воспроизводства или 
охраны. Государственная собственность является доминирующей в структуре за­
крепленных законодательством форм собственности на природные ресурсы, и яв­
ляется экономической основой взимания специальных платежей за пользование 
природными ресурсами. 
Налогообложение природных ресурсов занимает особое место в системе госу­
дарственного регулирования рационального природопользования, в налоговой 
системе России и финансовом обеспечении экономического роста страны. Ресурс­
ные (природоресурсные) платежи - это разновидность обязательных платежей 
публично-правовой природы, облеченных в законодательную форму, порядок иt'­
числения и уплаты которых установлен федеральными и региона.аьными ыконu­
ми, нормативными правовыми акта.ми представительных органов муниципальных 
образований и иными подзаконными актами. Данные платежи можно классифи­
цировать по двум направлениям: налоговые и неналоговые (рис.\). К платежам, 
имеющим неналоговую природу, относятся установленные Земельным кодексом 
РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Законом "О недрах", Федераль­
ным законом "Об охране окружающей среды". 
В основе природоресурсных платежей лежит рентная составляющая, т.е. из­
влечение дохода собственником от использования имущества. Поэтому ресурсные 
налоги выступают как фискальная рентная оценка факторов производства или как 
модификация цены права на использование ресурсов. 
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1 Природоресурсные платежи 1 
~ 
---
- +' 
------Налоги 1 Сборы ~ плата k 
~· --r » 
Налог на добычу 1 Сборы за пользование Разовые платежи за пол ьзова - : полезных ископаемых объектами животного ми- ние недрами при наступлении i ра и за пользование объек- определенных событий (закон 
Водный налог 1 тами водных биологиче- "О недоах") ских ресурсов (Налоговый 
Регулярные платежи за поль- 1 Земельный налог 1 кодекс РФ) зованне недрами (закон "О 
Система налогообложения Сбор за участие в конкур-
недрах") 
при выполнении соглаше- се (аукционе) (закон "О Арендная плата за использо- r ни!! о разделе продукции недрах") ванне лесного участка (Лес- , 
ной Кодекс РФ) 
~~ -,..-
Плата за пользование водным 
объектом (Водный Кодекс 
РФ ) 
-
".:"~" .. ~---... .... ~ . 
Арендная плата за земельный ~ 
участок (Земр~~ный Кодекс ~ 
Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
(Закон "Об охране окружаю-
щей среды) 
Рис. 1. Состав и классификация природоресурсных платежей 
Особенности и принципы налогообложения недр в значительной степени оп­
ределяются особенностями формирования доходов недропользователей , также 
включающих значительную рентную составляющую. Сущность ренты в сфере 
пользования недрами заключается в изъятии у хозяйствующих субъектов в бюд­
жет части прибыли (сверхприбыли), не являющейся результатом непосредствен­
ной предпринимательской деятельности. Рента есть результат, полученный от ис­
пользования природного ресурса, обладающего соответствующими количествен­
ными и качественными параметрами. Она всегда отражает разницу в прибыли при 
добыче полезных ископаемых на разных участках недр, возникающую в связи с 
разницей в затратах на добычу из-за природных условий и применения передовых 
технологий извлечения ресурсов. Также разница в прибыли обусловлена разными 
транспортными расходами, а также доходами от реализации полезных ископае­
мых, имеющих разную физико-химическую характеристику. 
При разработке старых месторождений затраты на извлечение природных ис­
копаемых будут с каждым годом увеличиваться, следовательно, у недропользова­
телей скорее будет формироваться убьпок, а :-!f нормативная прибыль и тем более 
сверхприбыль. Государство, стремящееся извлекать в полном размере находящие­
ся в недрах полезные ископаемые, обязано использовать гибкую систему нало1 ·0-
обложения с предоставлением соответствующих налоговых льгот. Вместе с тем 
при образовании дифференциальной ренть1 1 государству следует увеличить раз-
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мер платежей за пользование природными ресурсами на участках недр с лучшими 
горн<>-геолоmческими, природными и экономико - географическими условиями 
разработки месторождения. 
В Налоговом кодексе РФ отсутствует понятие ренты, однако часть рен 1шн·о 
дохода изымается в виде платежей за пользование природными ресурсами. Ос­
тальная часть не отделена от доходов и капитала и является частью общей вели­
чины чистого дохода, который в российском законодательстве рассматривается 
как прибыль и облагается налогом на прибыль организаций. Полностью уплата 
ренты возможна только в рамках налога на добычу полезных ископаемых. 
По мнению автора, ресурсные налоm, выполняющие фискальную и воспроиз­
водственную функции в реальных финансовых отношениях, с теоретических по­
зиций дуофункциональны. Функциональный анализ состава и структуры приро­
доресурсных платежей позволяет утверждать, что, в частности, налог на добычу 
полезных ископаемых, взимаемый с недропользователей - монофункционален -
выполняет преимущественно фискальную функцию и не содержит регулирующих 
инструментов. 
Основным недостатком системы налогообложения недропользователей в Рос­
сийской Федерации с 1992 по 2001 гг. было то, что для государства этот вид нало­
гообложения не имел серьезного фискального значения, так как поступления н 
бюджет от платежей были небольшими. 1 января 2002 г. был введен налог на до­
бычу полезных ископаемых, ликвидировавший дифференциацию налогов, выпол­
нявших важные стимулирующие функции. 
Сформированная на сегодняшний день законодательная база по налогообло­
жению недрополъзователей позволила добиваться регулярного роста поступлений 
в бюджет (табл. 1). 
Таблица 1. Соотношение доли и динамики поступлений администрируемых 
ФНС России доходов в федеральный бюджет в 2007-2010 гг. 1 
Налоги 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010.J 
100% 100% 100% 100% 
3 747 6 4 078,7 3 012.4 3 20~i1 
37% 24% 39% --41о/;1 
1 390,4 998,4 1 176,6 l 328.7 
30% 39% 33% 43% 
1 122,9 1604,7 981,5 l 376,6 
11% 12% 17% 
405 о 506 8 509 8 
17% 19% 6% 8% 
641 з 761,1 195,4 255,0 
3% 3% 3% 4% 
108 8 125,2 81,7 113,9 
2% 3% 2% 4% 
79 2 82,5 67,4 133,0 
Данные таблицы показывают, что в течение ряда последних лет налог на до­
бычу полезных ископаемых является надежным источником доходной части фе-
1 Составлено по материалам ФНС России. 
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дерального бюджета России. Его доля в структуре бюджета растёт более высоки­
ми темпами, чем налоговые поступления в целом. В 2008 году НДПИ вышел на 
первое место по значению в налоговой системе Российской Федерации, что в ос­
новном можно объяснить правилами определения налоговой базы, поставившими 
величину налога в зависимость от стоимости добытых полезных ископаемых. 
Развитие производительных сил человечества в условиях современного пере­
хода от технократического к информационному этапу достигло уровня, который 
позволяет вовлечь в процесс производства почти всю оболочку планеты, что при­
водит к резкому ухудшению состояния окружающей среды и истощению природ­
ных ресурсов во всевозрастающих масштабах. Антропогенное воздействие при­
нимает глобальные формы, что предполагает поиск источников возмещения 
ущерба в самом процессе производства (рис. 2). 
Финансовый механизм воспроизв;;::==:J 
Формы 
ЧастнохоЗJ1йственные 
Публичные денежные 
походы 
Методы Инструменты 
Финансирование мероприятий 
по воспроизводству природных 
Финансовый ИНС1румеитарий 
Финансирование мероприятий 
по воспроизводству природных 
оесvосов 
Рис. 2. Структура финансового механизма воспроизводства 
природных ресурсов 
Основная задача пользователей природных ресурсов, как прямых, так и кос­
венных - сохранить и по возможности приумножить это достояние для продолже­
ния · экономического развития. Приоритет должен быть отдан неистощаемому 
природопользованию, охране и восстановлению природных ресурсов. Поэтому 
особое значение имеет формирование эффективного финансового механизма, на­
правленного на воспроизводство природных ресурсов. 
Анализ определений понятия "финансовый механизм" свидетельствует об от­
сутствии единого системного подхода к трактовке его сущности, структуры и об­
разующих элементов. Одни авторы рассматривают финансовый механизм как фи­
нансовые отношения, другие - финансовые ресурсы. С точки зрения участия в 
воспроизводственном процессе финансовый механизм следует рассматривать как 
совокупность форм, методов и инструментов формирования и использования фи­
нансовых ресурсов, публичных и частнохозяйственных доходов недропользовате­
лей, обеспечивающих управление финансовыми отношениями. 
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Частью финансового механизма воспроизводства природных ресурсов являет­
ся сфера налоговых отношений. Так, изменения порядка расчета НДПИ, вступив­
шие в силу в 2007 г., являются положительными для нефтегазового сектора, по­
скольку стимулируют компании осуществлять рациональное природопользование, 
разрабатывая месторождения в более полном объеме, осваивать новые и трудно 
осваиваемые месторождения, а также учитывают стадийность разработки место­
рождений. Однако, требуется применение иных финансовых конструкций ресурс­
но-рентных налогов, основанных либо на налогообложении доходов, либо на 
расширении использования в конструкции налога существенных горно­
геологических и географо-экономических факторов. 
Вторая группа результатов раскрывает отношения, которые возникают в 
практике ресурсно-рентного налогообложения недропользователей. 
Механизм ресурсно-рентных налогов и сборов, взимаемых с недропользовате­
лей в настоящее время, представлен налогом на добычу полезных ископаемых, 
системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции и 
неналоговыми платежами. В числе последних - разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, регу­
лярные платежи за пользование недрами, сборы за участие в конкурсе (аукционе). 
Анализ зарубежного опыта показал, что механизмы и инструменты изъятия 
ренты достаточно разнообразны: налоm на прибыль, связанные с прогрессивным 
налогообложением прибыли нефтедобывающих компаний, налог на доход (роял­
ти) или добычу, зависящую от выручки и объемов реализации, акцизы, бонусы и 
плата за пользование месторождением и иные специальные инструменты, способ­
ствующие большему изъятию ренты. Это зависит от различных факторов: эконо­
мико-географического положения, уровня экономического развития, установив­
шихся традиций налогообложения, проводимой налоговой политики, политиче­
ской обстановки, позиций на мировых рынках, видов природных ресурсов, степе­
ни разработки месторождений и т.д. С учётом специфических особенностей Рос­
сии автором предложено заимствовать некоторые элементы налоговых систем, 
применяемых в странах с развитой рыночной экономикой, например, налог на 
сверхдоходы в нефтяной отрасли, или неналоговые методы изъятия рентных до­
ходов (как, например, в случае с договором о разделе продукции). 
Доходы федерального бюджета представляют собой часть национального 110-
хода страны, обращаемого через различные виды денежных поступлений в собст­
венность государства с целью создания финансовой базы для осуществления его 
задач и функций (табл. 2). 
В структуре доходов федерального бюджета Российской Федерации НДПИ 
зан!fМает одно из ведущих мест и входит в группу так называемых нефтегазовых 
доходов. В составе доходов федерального бюджета нефтегазовые доходы отра­
жают отдельно и используются для финансового обеспечения нефтегазового 
трансферта, а также для формирования Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния. 
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Таблица 2. Нефтегазовые доходы федерального бюджета Российской 
Федерации за 2006-2010 гг., млрд руб. 2 
1 
Доходы / период 2007 2008 2009 1 
- - -- 1 
2010 ' ! 1 
. ДОХОПЫ - ВСЕГО 7 781 1 9 274 1 7 336.8 8 308.8 i 
Налоги, сборы и регулярные 1L1irreжн за пользова-
-
1 637,5 1 006.3 1 1 4о8.3_, ! 
ние ПРИРОдными ресурсами 
Налог на добычу полезных ископаемых - 16047 981,5 1 376.6 
Налог на добычу полезных нскопаемых в внде уrле- 1 112,8 1 591,8 969,2 i 1 361,2 
водородного сырь~ 
Вывозные таможенные пошлины на неФть сыоvю 1 51 5 1 784 8 1 203 о 1 672,4 
Вывозные таможенные пошлины на гвз поиоодныli 302,9 4902 433,0 193 3 
Вывозные таможенные пошлины на товары, выра- 330,5 522,6 378,8 603.8 
ботанные из нефти 
Реорганизация Стабилизационного фонда РФ привела к созданию на его осно­
ве двух новых фондов, каждый из которых имеет свой порядок образования и ис­
пользования - Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Пос,1сдний 
обеспечивает аккумулирование доходов от нефтегазового сектора на решение ·1а­
дач диверсификации экономики России. Все нефтегазовые доходы, за исключс11и­
ем нефтегазового трансферта, должны направляться в эти Фонды (табл. 3). 
Таблица 3. Основные параметры федерального бюджета н использование 
ресурсов Ре1ервного фонда и Фонда национального благосостояния в 
соответствии с бюджетными проектировками (млрд. руб.)3 
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Походы из них: 8 965 7 6 713 8 6 950,0 7 455,7 8 069 6 
' 
i 
- неdrrегазоаые 4 249 о 2 057 1 13 194,7 3 311,8 3 503 о 1 
- из них нефтегазовый тоансФеот 2 135 о 2 531 1 1943,4 1 778,7 1 987,3 i 
Расходы: 7 021,9 9 845,2 9 886,9 9 389,8 __ 9681_j 
Финанснnование деФицита бюджета за счет: 
Резервного Фонда 3 028,3 1 550.0 560-:<J-
Фонда национального благосостояния 681,7 
;-:;-nl" - --- • 
-
737,0___J__ 712.:..!_ __ 
Проводимые налоговые реформы предусматривали усиление на.;югооб.1оже­
ния нефтедобычи благодаря тому, что НДШ1 придана большая эластичность 1ю 
отношению к ценам на нефть: ставка НДШ1 при добыче нефти применяется с уче­
том мировой цены на нефть сорта "Urals", о чем также свидетельствуют расчеты 
автора. В период высоких цен на нефть (2007 и 2008 гг" за исключением конца 
2008 г.) это явилось основной причиной увеличения доходов консопидированного 
бюджета РФ по НДIШ и существенному увеличению доли НДГIИ в указанных 
доходах (табл. 4). 
2 Составлено авторо:-.~ по материалам ФНС России. 
3 Составлено по материалам Минфина России. 
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Таблица 4. Зависимость суммы НДПИ от мировой цены на неtть марки 
Urals и курса доллара к: рублю :ia налоrовыА период 
Средний уро- 1 Временной 
вень цен 
Среднее Значение Значение Размер Сумма 
1 
пернод (ме- нефтн марки значение коэффицн- коэффнцн- налоговой НДПИ, руб. сяц, год) / Urals, курса дол- е1Па Кц е1ПВ Кв ставки, /т 
показатель $1 баnоель лараСША руб. /т 1 
1- 2008 89,61 24,5014 7 5673 1,0 419 3 170,6987 
III - 2008 100 14 23 7614 8,2974 1 о 419 3 476 6106 1 
у -2008 118,39 23,7296 9 9455 1,0 419 4 167,1645 i 
VII - 2008 129 45 23 3508 10 7763 1 о 419 4515,2697 
IX- 2008 96 26 25 2858 8,4538 1 о 419 3 542.1422. 
- - ' Х1-2008 50 53 27,3112 4,3457 1,0 419 1 1 8:'0.8~8' 
---·-
1-2009 42 28 31 5232 3 2948 1 о 419 1 380,52121 
П1 - 2009 45 08 34,5232 3,9971 1,0 419 1 674~~9_. 
V-2009 56 73 32,0652 5 1267 1,0 419 2 148.0873 
VII - 2009 64,18 31,5192 5,9391 1,0 419 1 2 488,4829 l 
/Х-2009 67,22 30 8177 6,1659 1,0 419 2 583,5121 ·: 
Xl-2009 75 94 28 9848 6 7676 1 о 419 2 835,6244 
1-2010 75,70 29,9456 6,9644 1 о 419 2 918,0836 
ПI-2010 76 50 29 5654 6 9666 1 о 419 2 919,0054 
V-2010 73 04 30,3582 6 7509 1,0 419 2 828,6271 
VП-2010 74 27 30.6868 6 9686 1 о 419 2 919,8434 
/Х-2010 77 42 30 8365 7 3748 1 о 419 3 090 0412 
XI-2010 84 22 30 9682 8,2131 1,0 419 3 441,2889 
1- 2011 94 13 30 0855 9 1213 1 о 419 3 821,8247 
III-2011 111 35 28 4316 10,4957 1,0 419 4 397,6983 1 
V-2011 111 68 27 8713 10 3241 1 о 419 4 325, 7979 1 
VП-2011 115 47 27,9007 10,7402 1,0 419 4500,14381 
IX-2011 112 54 30,5121 11,4029 1,0 419 4 777.8151 1 
Устойчивая тенденция формирования бюджета государства преимущественно 
за счёт нефтегазовых доходов угрожает экономической безопасности страны. Не­
достаточность финансовых ресурсов, направляемых на воспроизводство природ­
НОГQ капитала, требует качественно новой организации финансового механизма 
такого воспроизводства. 
Третья rpynna результатов отражает обоснование приоритетов регулирова­
ния ресурсно-рентного налогообложения недропользователей. 
В результате недофинансирования геологоразведочных работ как за счет 
средств федерального бюджета, так и за счет средств недропользователей воспро­
изводство запасов некоторых полезных ископаемых уже в течение ряда лет замет­
но qтстает от уровня их добычи. Означенные проблемы свидетельствуют об от­
сутствии отлаженного финансового механизма воспроизводства недр. При взима­
нии природоресурсных платежей на первое место ставится фискальная функция. 
то есть пополнение бюджетов различных уровней. Поэтому приоритетными на­
правлениями совершенствования финансового механизма должны стать: 
4 Рассчитано по материалам ФНС России на основе данных, необходимых для исчисления 
НДПИ в отношении нефm. 
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1) аккумулирование исчисляемых и уплачиваемых налогоплательщиками­
организациями платежей при пользовании недрами в соответствии с Законом "О 
недрах" в Федеральном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы; 
2) ежемесячное отчисление 30% суммы администрируемого НДПИ в Феде­
ральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы. 
3) назначение администратором указанных целевых платежей Федера..1ьноrо 
агентства по недропользованию. 
Предлагается образовать государственный внебюджетный фонд - Федера..1ь­
ный фонд воспроизводства минера:;,но-сырьевой базы, который булет н11ебю.1-
жетным фондом финансового обеспечения мероприятий, направляемых на вос­
производство минерально-сырьевой базы из источников публичных (бюджетных) 
и частнохозяйственных (внебюджетных) доходов. Функционирование фонда пре­
дусматривает аккумулирование отчислений недропользователей на мероприятия 
по воспроизводству природного капитала, последующее финансирование геоло­
гического изучения недр (оценка ресурсного потенциала и его локализация, выяв­
ление новых зон сосредоточения природных ресурсов), поиска и оценки новых 
месторождений полезных ископаемых, научно - исследовательских и опытно -
конструкторских разработок, а также контроль целевого характера финансовых 
затрат. 
Средства фонда являются государственной собственностью и не должны вхо­
дить в состав бюджетов. К задачам фонда должны быть отнесены: 
- обеспечение государственного финансирования мероприятий на освоение 
новых месторождений и разведочных работ в районах добычи полезных искот1е­
мых (оценка ресурсного потенциала и его локализация, выявление новых 1он со­
средоточения природного капитала) - воспроизводство минерально-сырьевой ба­
зы; 
~участие в разработке и реализации государственных программ, в частности, в 
программе "Долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроиз­
водства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и вос­
производства минерального сырья"; 
- организация и проведение научно-исследовательской работы в области раз­
ведочных работ; 
- организация работы по подготовке и повышению квалификации специа..1и­
стов для системы государственного финансирования воспроизводства минера.аь­
но-сырьевой базы; 
- разработка совместно с Минфином России и Минприроды РФ предложений 
о размерах тарифов отчислений и платежей; 
- обеспечение мер, осуществляющих финансовую устойчивость фонда. 
Средства фонда должны направляться на финансирование работ, связанных с 
rеолоmческим изучением недр, поисками и оценкой месторождений полезных ис­
копаемых, работ по завершению геолого-разведочных проектов, НИОКР. Источ­
никами формирования фонда должны быть: 
- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 
событий, оговоренных в лицензии; 
- регулярные платежи за пользование недрами; 
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• плата за геологическую информацию о недрах; 
• отчисления на воспроизводство минерально-сыръевой базы, составляющие 
30% от суммы НДПИ; 
- добровольные юносы; 
• ассигнования из федерального бюджета; 
·доходы от инвестирования части временно свободных средств фонда в лик­
видные государственные ценные бумаги и банковские вклады . 
Главным распорядителем средств фонда должно являться Минприроды 
РФ. Контроль полноты и своевременности исчисления и уплаты отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы должен осуществ..1яться фондом со­
вместно с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и Фе: 1ера;11,­
ноА налоговой службой России. Учет средств должен вестись на счетах Федераль­
ного казначейства. 
Многолетние преобразования отечественной налоговой системы не меняют 
постоянства струхтуры доходов федерального бюджета, формируемого преиму­
щественно за счёт косвенных и ресурсно-рентных налогов . Основным направле­
нием реформирования налоговой системы должно стать снижение косвенного на­
логообложения домашних хозяйств и построение ренто-ориентированной системы 
налогообложения организаций-пользователей природного капитала. Предлагается 
внести ряд изменений в положения части 11 НК РФ. 
В качестве практических рекомендаций относительно приоритетов налогового 
регулирования системы ресурсно-рентных платежей необходимо : 
1. Придать арендной плате за пользование лесами налоговый статус, ввести в 
раздел VIII . "ФедеральНЪiе налоги" НК РФ главы 25.4 "Лесной налог". 
2. Придать налоговый статус платежам за загрязнение окружающей среды, пу­
тём введения в раздел Х. "Местные налоги" НК РФ главы 32 "Экологический на­
лог" . 
3. Внести изменения в п. 2 ст. 342. "Налоговая ставка" гл . 26 "Налог на добычу 
полезных ископаемых" пуrём установления специфических ставок в отношении 
всех видов добытых полезных ископаемых. 
4. Исключить п. 3 ст. 342. "Налоговая ставка" гл. 26 "Налог на добычу полез­
ных ископаемых", а именно отменить коэффициент Ku, используемый для расчета 
НДГ1И в отношении нефти. 
5. Распространить действие п . 4 ст. 342. "Налоговая ставка" гл . 26 "Налог на 
добычу полезных ископаемых", а именно применять коэффициент К. при расчете 
НДГ1И в отношении всех видов добываемых полезных ископаемых . 
6. Дополнить ст. 343 "Порядок исчисления и уплаты налога" гл . 26 " На.:ю1· 11а 
добычу полезных ископаемых" пунктом "4. Сумма налога по добытым полезным 
ископаемым с коэффициентом отчислений К.,= 0,3 уплачивается в виде отчисле­
ний в Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы, оставшаяся часть упла­
чивается в соответствии с НК РФ" (рис . 3). 
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Целевые интересы 
субъе11СТОв налоговой полити~си 
Достижение Снижение 
максимальной доход- объемов налоговых 
ности бюджетной О'Т'iисленнй, увели-
системы, реализаuия ченне доходности, 
приоритетных соuи- реалнзаuия инвести­
альных мероприятий uионных мероприя­
тий 
Сбалансированный компле~сс 
косвенных в ресурсво-рентвых налогов 
Налог на добавленную 
стоимость : 
1) снижение налоговой 
ставки на 1,5-2 %% раз в 
два года; 
2) снижение налоговой 
ставки до минимально 
низкого значения при от­
мене налоговых вычетов 
Налог с продаж 
Акцизы: 
1 ) изменение ста­
вок не ДОЛЖНО вли­
ять на окончатель-
1 ную розничную 
uену 
Лесной налог 
Налог на добычу полезных 
ископаемых : 
1) конкретизаuия основных и 
вспомогательных элементов 
налога (дифференuироваи­
ные налоговые ставки. на.r~о ­
rовые льготы , налоговь1е ка ­
никулы) ; 
2) введение новых на;ю r ·ов 
(дополнительный на.r 1 0 1 · на 
прибыль , налог на сверхдо­
ходы) . 
Экологический налог 
Рис. 3. Комплекс косвенных и рентных налогов дли Российской Федерации 
на период до 2020 r. 
В отношении косвенных налогов необходимо принятие следующих мер: 
1. Ввести в действие главу 27 "Налог с продаж" и перевести её в раздел VIII. 
"Федеральные налоги" НК РФ. 
2. Вносить изменения регулярно один раз в два года в п . 2, п . 3 ст. 164. " На.110-
говые ставки" гл. 21 "Налог на добавленную стоимость" , снижая ставки указанно­
го налога на 1,5 - 2%. 
3. Вывести из состава объектов обложения налогом на добавленную стоимость 
товары, реализуемые домашним хозяйствам. 
Перспективным направлением реформирования налоговой системы должно 
стать снижение налогового бремени на домашние хозяйства при косвенном нало­
гообложении в сочетании с построением рентно- ориентированной системы нало­
гообложения организаций нефтегазового сектора. При выборе направлений совер­
шенствования налогообложения необходимо наравне с потенциальным фискальным 
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эффектом учитывать и возможные издержки на различных этапах процесса рефор­
мирования: формирование системы, внедрение и контроль 
Совершенствование регулирования ресурсно-рентного налогообложения не­
дропользователей автором рекомендуется по двум основным направлениям: 
l) конкретизация основных и вспомогательных элементов налога на добычу 
полезных ископаемых (дифференцированные налоговые ставки, налоговые кани­
кулы, налоговые льготы и др.); 
2) введение новых налогов: дополнительный налог на прибьL1ь или введение 
налога на сверхприбыль ( сверхдоходы ). 
Необходимо использовать весь позитивный опыт стран, которые уже внедри­
ли рентные подходы в регулирование отношений государства и пользователей 
природными объектами. Реформирование данного комплекса налоговых норм яв­
ляется способом обеспечения косвенного финансирования и антикризисным фак­
тором роста для нашей сырьевой экономики. 
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